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???っ?、「?????」?????「?????」?、??????、「???????????????
???、 っ ? ??? 、? ????? 。 、 、
の
????????????????、
「?????」?????????、
?っ??????????。
? ? 、
も
?、「 」 、「?????」?????????、???、???????????????????、 ? 。
???、? 「??????」?? ?、????????????
??
????
??
???????????。
@ 
????、
「? ?????」?「??????????」???????????、?????
???? 、 ? 。
「??????????????????????????
?、 「 」 「 」 ?、
「?????」?「??」???????っ
?、 ? 、 「 」?????
「 ? ? 」
? ?「??」??「???
??」? っ ? 、
??????????
?? 、 、
「?????」?「???」?「???
?? 」 、 っ 。
「????」???????、
「??」?「??????」
?「 」 。
?????????、「????? ???」?「??????????」??????、「?っ?」「?
???? ? 」 ? 」 「 」 、
@ 
「??????」
?
「??????」ーーー?????????、????????。「?????」??「???」?
「?? 」 、???「??????????」、
??????????
「?????」
?」「????????」???????????????????? ????
???「??????」 、
?????、
???????????????
??????????????
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、?????????? ??????????????っ????????????」??????。????「??? ?っ ???????」???
?????、????、??????????
?。 、 ? ?っ ?????????????????。
G 
「?????」?「 ????? 」 ??、「??????????????????????」
???、「? ?」???? 、? 。 「 ? 」 、「?? ? っ ? 」 ? 「 」 「 ー 」 、?? 。 「 」????
と
「??????????」?
??、「 ???」?? 、
?????「???????ー???」????。????、????、「???
?」?? 。ー 」 、 ? っ 」 「
「?????????????????????????????????
???、
?ーー? ??? っ ? 」 「 」
????、「???
??」「 ?」 「 ? ー 」 。 「 」、?」 「 ? 「 「 ???? 、 、 」 「
「???」??????「?
??」?、 」
@ 
????、???????、?????????????っ???「??????」??、????????
????。
???、
????????
「??????????????????????????」???、
「 ? ?
?」 ?。
?っ??
「???????」??、??????????、???「??」????????
????
「???????」?????、??????、?、?????????????「??」?、
???、「?
?? ?」????????????????
「???????」???????????????、??
?? ?? ????????? ????????、
???????????「????。?
?」 ? ? 。 、
「???????」??????「???????ー????????
?? ? 」 、 ?????
?
?????。???、??????????????
?? 「 」 っ 、
?っ??「??????」???
?
???
「??」?????????「??????」??????????????????????????????。????
〉、
?
?
?????「?????
?????????????、????「?????????」???「??」?、
?? ???
??
? ?
???
?
??
? ? ? ? ?
??? ? ? ? ? ? ?
」???????「??」
?? 、 。 、 、 ???????????????
「???????????、???????っ?、???????????
?? ?? 、????? ??????? 」
?
? ェ 〉 、
「????? ? ? ???????? ??
?? ー 、 ???? 」
?
? ? ? ?
??。???????? ?、
「?????」??????、???????????????????????
???。?? ? 」????? 、
???????、??????????????。?
????、???
?
?????????『?????」???、
「?????」???? ?? ? ?
??????????????
??????????????
四
???。「????????????????????、???、???????、???っ????????????????? ? ?、 ??」? ? ??
????ー?、??
?
? ? ? ?
〔??????
?
??〕?、????????????????
?
??????????????????
???? ? 、 ??????????」 ? ?
「??
????ー?、??
?
? ? ? ?
「???? 」 「??????????」??っ?、????????????????????、??
???? ?、 ??? ??、?????、??、??、??、?、?????
? ? 、
??
?
?????????????。??????????????????????????????。
?? 、 ????????? ?????、
???????。
?????、『? 』?? ?????「?????????????」???、?????????「???
???? っ 、 ? ??、 、 、 ??? ? ???、?? 」 ? ー 、
?
???????
?、 「 」 「 っ?? ? ? ?、?? ??? ，
? ? ?
「?????????????????????
?? 、 。 、 、?? ? ?? ????、
?
???? ?????????????????
????っ?」???????????
?
? ? ? ? ? ?
??、?????????「???????」????????、?????「?????」?????????
???? ? ?、
?????????????????。
、、、、、、、、、、、、
「?????????????????????????????????????????????????
????
? ? ?
????????????っ?????、??、???????????????????
、 、 、
?? 、 ????? ??? ?????????っ???。?????????? 、???????? ???????」?? ? ?
?
????ー?、
??
?
? ? ? ? ? ?
????????????????????? ? ? 、 ?っ、「?????」 「
???? 」
??
『???』??
??
??????っ?、
???
?? 、 ???? 。
「??????? ???????? 。 。
???????
???? 。 ???
????????????。?
?
?????????
?? ? 。?? ?????、
???????????、
????????????????????????????
?
? ? ?
? ? 、
???????????????っ?
??
??????????????
五
??????????????
~ 
ノ¥
?。????????、?????????????????????。?
????????????????????????????、??????????????????????
???。
??「? ???? ????? ?????? ????
???? 、?? ? ? ???????、?????????????????っ??ょ?。 、 、 ? ?????っ?、??? ? っ 。 っ?? 、 、 、?? 。?? ??、
??????????????????????。
??????????????、
???、???
?? 、 ? ?????????? 。」
? ? ? ? ? ? ? ? ?
??ィ
?
??、??????????
????? ?
?
???
?????????????????? ?? 。 、 ?
???? 、 。
「??????????????
?? 「 ?」?? ?? 。 ??????????????? 、 ? ? ?
?
???????????っ
?ーー ? ? ?? ? ?。
??????????
??????
「????
?????」????????????????。???????????????????????????????。 ????? ??」?? ???
? ? ?
?
? ?
?
?ー?、????????
? 、 ?
?
ッ???????
?
???
???????、???????、
??????????????????????
?
????????????
???? ? ? ????。????、? ? ????????、?、 ?????????
? 。@ 
「????????」?「 ????????」?????????????????????、???
??、 ? 、
?
「?? 」 「 「 ?」 「 」 ?
?
?????「??」?「??」????
?? 、?っ 、 ??? 。
??????っ??、
「?????」?
?
???????
?
??
「?????
??? ?
」??っ?、???????????。??、
「??」 、
「??」?????「?
? ? 」 、
?っ????っ??????。
も
し
「?????」?「??」??っ?「??」???「??」?????????????、???????
??、「 ? ? 」 「 ?」 っ 「 」 「 」 、「 ? 」 「? 」
?
?「??」?
??「 ?」 、 ? 。
@ 
「?????」??「? 」 ?? 、
?っ??、?????「????????」
??「? 」??、? ??
????
「??」?「????
?
??????、???「??」????????????「 」 ???
???、??? ?? ? ??
-t; 
??????????????
A 
?????。?????????????????????????、?????????????????????? 。 ? 、 ? 。 っ?? 、 「 」 。 、 ???、???????、?????????????、
?
?? ?????? 、
???????。????????????????????????????、
?? っ 、 、??、
?
?
?
??。
?? ?、
「?????」??「????????」?????「??」?「????????」?????
ば
「??」????「????????」????????????、???「??」?、???「?????」
?????? ?。 、「 」 「 」 ?っ?「?????」???「 」 。「 」 、??「 」
「?????」????
「????????」
??????????
?。 、「 」 ?、 ? ? ? 、 、「??」? ???
??、「??」?「??」??っ?「???」???「??」???。「??」?「?????
?」 」 「 」 ? 、
???、
「???」???????
『????』????っ?、?????????、
????????????
@ 
「??????????」?????、???????、
「?????」?「????????」??っ?、
「???? ?
?
????????????????????????????????????????」
?????、「????? ?? 」
「?????」 ?????っ 、「?????」?????
?「????????」???????、
「????????????????????????????????
?? ? 、 ??????
? ? ? ?
?
??ー????????
???????????、
?
??
「????」??????、???????「??」???????????????。
@ 
「??????????」??、?????、
「???????」????????「??」???????
?????。
「????????????」?????????????????????。????、??「??
?? ? 」、「 ? 」 、 ??????、???????????????????? ?、
「??????、
?????????、
??????????????????????」、
?????
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。
θ 
???、「??????????」???「????」?「?????????」????????????、
?????? 。「 ? 」 、「??
?
???????? ???????????っ?????」??、??っ?、
「??、???? ? ? ????????????????」???????、?????????、??????? 「 」 。????、??????????????????????????。
?っ??、???、
「?????????
???? ??? ??? 」???????????
?っ??、
「???????
?? 、 ?」??????
?????? ? 、
「??????????????????????」???。
??????????????
九
??????????????
四
0 
「?????????」?????????、
????
「???????????、?????」??、????
?????。
??????????????、???????「??」?????「??????」、「????」?
??「 ????」?「??」???。???????っ???????、??????????「??」????? っ ? 」?????????????????。?????「 ?」 、
? 〉 ?
?? ??、
「????? 」 、 ? ? ???っ????、???????
??、 ??。
「????????」???????????「?????????????、?????
?
???????「?
?」?? 、 ? 『 ?』 ? ?
????っ????、
「????」??「????」??「????」??????っ???っ?『?
?
???』
? ? ? 、
??っ?????????????????????????????????????????????
?? ?? ? ? 。
??????????????
?
「???????」??????
??
ー ? 、
?
?
? 」
? ? 、
「????????」???????????。
???????????????????????????????
??? ? 」 ?? 、?? ? ?? っ っ 、 ?????、??「 ? ???」
?
???????????
?
??ー?
?
???????。?
???????????? 、 ??????????????????????、????っ??????
? ? 、
?
???????????????????????????????????????????????
?。 、? 、 ?っ ?? っ 、
???????????????
?
????????、???
?
?????????????????????
?
?
? ? 、
??????????、??????????????????????????。
(6) 
????
?????????????????っ?、??????????????????????????????
?
??、??、
???????????????????????????????????????
?
??????
?っ ? ?、
??????、?????????????、???、???????????????????
????、
????????????????????????????、???、?????????『??』?
?? ? ??。? ????、???????????????????????、
??????
?? ? ? ?
???、?????????????『??』?????????、??
?? ? ? ????、???????「?????? 」 ???? ?? ?
??????????????????、?????????????、 ? 、
?っ?? 。 、 ??、 ? 。 、?? ? っ ? ?
?????、???????????????????っ????。????、????、?????????っ
??????????????
四
??????????????
四
?????????????、
??????????????????????????????????っ??
る
?????????????????????
????????????????????????????
?。?? っ 、 ??????????????????????っ?、????????????????? ? 、 。 ? ? 、
????????
?? ??? 、 ? ? 。?? っ 、 ??、
?????
?、 、
???????????????????????。
????????、
??????????????????????????????????????、???
???? ????????っ???????
??、?????????????
?? ? 、 。 、?? 、 、ー
?
????、????????????
??
?????????
?? ??、
?????????????
?
??????????、?????????????????????
??っ ? ?。
???っ?、
?
?
? ? 、
?????????????????、???????????
?、 、 、 ? ? っ ?。
?????????????? 、?????????、?????????、
??????????????
???? ?? ? 。? 、?? ??? ?
????????????????????っ?????????、????????????????????
?????っ??????????????????。???っ?、???、????????、?????????? ???? 、
??????、???????????、???????っ???????????????
?? 、 ? 。 ? ? ? ? 、 ??? ? 、 ????、
??????、??????????????ーー?、????
?? 。 、?? ? ???????? ?????? ? 、?? 。 、 、
?
? 、
?? 、 、?? 、 、? 。
????、???????????、????? っ 。 、?
???? ? 、??
??????????????????????????????????。
???
?????
?? ???、
?????????????????????
?
?????????????????????
?? ? ????? ?? 、
????、?????????????
?
????
?? ?? ???
?。????、????、????????????????
??????????????
四
??????????????
四
四
???????????????????っ???????
? ?
????、?????????????????、????????????っ?〈??っ???、???、??????
?っ??????。????、??????????、????????????????、???、??????????、? ? ? ? 。的
??????????
??????????、???????????????????????????????????っ?、???
?、????????????? っ 。 、 ? 、 ??????????????? ?、
?????????????????????????っ?、??????、?????????????
????????????????。???????????、??????????????
?、 ?、??、? 、 ?、 、 ?????、?????????っ 、 ???????? っ っ 、 ? っ
?
。
??、 、 、?? 。 っ 、 、 、
??????????????っ???
?? ????? ?? ? 。 ?? 、 っ 、?? 。 ?、
???、?????
??
?????????
?
???
?? ?? 。
??、???????、??、??、??、?、 ? 、 ??????
????????
???????????。????????
????
?
?????????、????
?
??
?? ?? 、
?? 、????????????っ????????。???????????
??
?
??????「??」???????っ?、????「?????
? ? ?
???
? ? ?
???????
?????????????????っ?、?????????????????????
?? 。?? 、?? ?
「?????」???????????????「??」???????????
?? 。 ? ????????????????、???????????????????? 「 」? っ ????????????。????、
「???????、 ?
?? ?? ??? 。
????、?????????????????、????????????????????。???????
??「? 」 。 、 、? 、?? ? ???? 。
???、
??????????????????????????
?? ??。? 、
????????????っ??????????、????????????
?? ??、
???っ???????????????????っ????、???、?????????????
??。 、 ???????????、???????????? ? ???っ??????。?????、??????っ? 、 、 、 、 、 、??? ?????? ? 、
?????????????。
??????、??????
??????????????
? ?
??????????????
??
??????っ??、??「???」?????????。????????????っ?、????????????、 、? ?????「??」
??
?????????????????????????????
?? 「 ?
?
?????????????。
????っ?、??????????????、「????????」???????????????????。
???? 、 ? 、 、 ? 。 ? ??? 、
???「?????」??っ???????????????。??、??????????
??「?????」??????????????????っ??????。「?????」?「?????
??
???? 、 。 、? 、?? 、???、
???????、?????????????。?????、
????、??????
???? ?? ???? ?? ? 、っ? 、 ???????。??????????????「? ? ?」 ?、??????????、?????? ?
????? ?? 「 」 ?? ?? 、
「?????」?「?????」?、
?? ??、
?????????????????????????????????。
?????? 」 、
??????「?
???? 」 、 、?? 、 。 、 、 、 ?、
「?????」 ? ?
? ?
???????????????????????????????????????????????????、?? ?????????????????????????? っ 、 、 っ?????、
???????????????????????。
????、????????????、????
?? ?????????、
????????????
??????
????????、????
?? っ 、 ?、????????????????? 、 「 」 。 、?っ 。
「?????」?????????。??、????????????????、??????
?? ? 。 、 、?? 。 、 、 っ っ 、?? 。 、 、 。?? 、 っ
?
?????????、??????????、????????????
??
?
????????、?????「???????」??????
侶)
??????
「??????」??????、??????????????????????っ?、????????????
????????????????
???????????????」、「????????????
????? ???
四
七
??????????????
四
)i，、
?」??????????、?????????、??「??????」???????????????????????? 。
???????、????????????????????、??????????????????
?? 、?????? 、
「??????」?????????????。???っ?、?????????
?? ? 、
????、???????????????????????????????????。
rム命
疋三
?? ? ?
?
???????????、?????????????
?? 「 ?」???????、??????? 、
「?????」???
?? ???。
???、????????????????????、
?????、
????????????????????
??。? 、 ?、?? っ ? っ 、 ??? ? ? ? ?、 、
??????????????、??????????????
?? ? 、 。
???????? ? 「 ??」????????????????、???、????
???? ? ? 。 、 ?????? ?? 、
?????????????????????、???っ、?，?????????????????
??
??
????、???????????????????????????????????????????
?」 、「 ?????????????」
?
??ィ?ヶ 『?? 』 ?、?? ー 、 ?
?
????ー??????????????????
??
??????????????、????、?????「??????????」????????????????????。
? ?
??「? ??????????????????」、〔??、???????、??
?
???ー???…
?
???「????????」??????????、????????????????????、??????
?????? ? 。 ? ? ??? ??、
????????????????????????????、
??????
?、 っ 、 、?? ? 。
?
???、?????? ?、?
?? ???? ???? 、
????????、ーー??????????
??
?
??????、??????????????????????????っ???????。?????
?「 」 、?? ?、 ? ??
?
?????????????、???????
?
??
?
?、????っ?
?? っ??
?
???????? ? 。
??????、??????????、???? ? ??????????
?
?????? ?
??、?
?
????????????、???????????っ???、???っ??????
?? ? 、 、 、
??????????????
IJl 
九
??????????????
?
?
?????????。????????、???????????????????????????????????
〔?
?? ?。
? ?
??、「??????」?????、?????????????????、???????????????
?
?????
??????????????????????っ?????、????????????????????????????
、、、、、
????????????????????? ?
? ?
????、????????ー???????????????
?、???、?????????????????????????、???????????????、?????????? ? 。(9) 
????????
????????、????????????、????????????、????????。???????
???????、?????????
???????、??????????????????????????
?? 。 ? ?っ???? ????、
?????????????、??、????
?? 。 、 ? ?
?
ー?????????????
?? ??????、 ?? ????
?
?????????
???? 「 」、 ??、?? ?
?
????????????。??????????
「????????
?
??、????????????????????
?? 。 ??、
???????、????????????????????????????っ???、
と
も
?? ??。
《?
????、?????????????っ????????????、???????、???????っ?、?
????、????
「??????????????????????」??????????????????
??。
〈?
??????????????っ????????????、???????????????????????????、
???????????????????????????????????????????っ?、??????????「???????????????、???????」??????????、???????、???? ? 。??、 ? ? 、 ? 」??? 、 っ っ 、 、 ? ? 。
?????、??????????????っ??、??????????????「????????????」????
??? 」 、 っ 、 。 、??????、「 」 「 」 、「 」 「 」 、「 」 「 」 「??? っ 。
?????? ?????、 ??????? 。 ?????、 、 ??
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
??? 、「 、 、?????? ? 」 。 、「
、、、、、
???」 。 、「 、「、 、 、??? 、 ? 」、「 っ??? 。 、 「
?
?、???????っ?、???????っ??????????????「?
、、、、、、、、
?』? 、 。 ????????????? ?????、? ?????????? ????? 」 、 、 、??? ? 、 ? 。 ???? 、 、 、
??????????????
五
??????????????
五{
?ーー???????
?
????????????????????????。
白骨
?????????????
???????????????、????????????????????????????????。?? 、 ?????っ?、
?????????????????????
?????ー????、???????????。???????????????、??????、???????? っ?、 ? ? 、 。? 、 ??? 、 、 、?? 。????、????????????? ? 、
????????
?
????
?ー 、? っ 、
?
?????
?
?、
?? ? ???? 、 、 っ ???。??? 、 ? 、 ?? ?????。????????????? っ
フ。???????、???っ??????? 、 、 、??、?、 、? ??
?????????、? っ 、
????????????????????????、??、??
??っ ???? 。 、 っ 、?? ? っ っ
????、????????
?
?????????ー????????、?????????????、
?????
?? ? ??。
、 、
????、???????????????っ???、
??????????????????。
??????
??、? 。
???????????、
???、
??????????????。
労
働
?、 ? ?????? ???っ?、??????っ?、???????????
?
?
?? ?
?
ー??っ?、????っ???????????????。????????????「??
? ? ?
?? 」 っ 、 ? 。
??????、?????????????????っ?「????、???????????????????????」
? ?
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????っ????????。
??????????????
五
